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M O T T O 
 
1. Waktu bagi anak adalah ilmu, berikan waktu secukupnya untuk anak.  
2. Keberhasilan anak yang   adalah   kecerdasan dan kreativitas anak   
3. Carilah ilmu sampai ke negeri cina 
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SRI WINARNI, NIM. A53B090192 UPAYA MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN 
KEMANDIRIAN MENGGUNAKAN   METODE BERMAIN PERAN DI KELOMPOK 
A TK BA AISYISYAH KARANGDOWO  KLATEN   TAHUN AJARAN 2012/2013. 
Prodi  Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2013,     halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemampuan kemandirian 
menggunakan metode bermain peran pada pokok bahasan, memperagakan cara 
memasangkan kancing baju sendiri, membuka tali sepatu sendiri, mengerjakan tugas tanpa 
bantuan orang lain, dapat makan bekal dan mencuci piring sendiri. Penerima tindakan adalah 
anak kelompok A TK BA Aisyiyah karangdowo  Klaten yang berjumlah 12 anak. Subyek 
pelaksanaan tindakan adalah anak. Pelaksanaan ini dilaksanakan dalam 3 putaran. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara. Teknik analisis 
data secara deskriptif komparatif dengan analisis kritis terhadap kelemahan dan kelebihan 
kinerja anak dan guru dalam proses pembelajaran yang terjadi didalam kelas selama penelitian 
berlangsung. Hasil penelitian adalah terjadi perkembangan kemandirian menggunakan   
metode bermain peran. Perkembangan kemandirian pada prasiklus 35,71%, siklus I 
Perkembangan kemandirian   mencapai 54,46%, siklus II sebesar 64,58% dan siklus III 
mencapai 83,47%. Dengan demikian berdasarkan hipotesis metode bermain peran dapat 
mengembangkan kemampuan kemandirian di  TK BA Aisyiyah Karangdowo. 
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